


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5２ 5１ 4９ 4９ 4９ 4５ 頁
下
８
上
Ⅱ 下別
下８
上
皿
～
、
上旧 一丁／クイー
（追加）
荒
牧
の
地
鳶’
を
本
拠
と
Ｃ
足
利
臺｜
軍
勢
催
促
状
であることが知られるのである。
こ
の
時
期
、
尊
氏
は
鎌
倉
に
い
た
。
包
紙
ウ
ハ
書
は
「
赤
松
晴
政
公
井
…
誤
（
補
註
）
義
詮
が
九
一
号
文
書
を
発
給
し
た
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
閏
二
月
二
九
日
の
段
階
で
は
、
東
国
に
い
た
尊
氏
は
ま
だ
正
平
年
号
を
使
用
し
て
い
た
。
尊
氏
が
再
び
観
応
年
号
を
使
用
す
る
の
は
、
三
月
二
日
以
降
で
あ
る
（
『
大
日
本
史
料
」
第
六
編
之
十
六
、
同
日
条
を
参
照
）
。
な
お
Ａ
は
、
義
詮
が
再
び
観
応
年
号
で
発
給
し
た
、
最
も
古
い
日
付
を
持
つ
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
荒
牧
の
地
（
伊
丹
市
）
を
本
拠
と
…
Ｃ
足
利
義
詮
軍
勢
催
促
状
（補註）
であることが知られるのである。
こ
の
時
期
、
尊
氏
は
東
国
に
い
た
。
包
紙
ウ
ハ
書
は
「
赤
松
政
則
公
井
… 正
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